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手許にあるもののみ少しばかりを用いることとした」のであった〔鳥居龍蔵1926: 221J 0 1924 
(大正13)年に東京帝国大学を辞職し、鳥居人類学研究所を設立している。















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































居1926: 358J。リスの単語は、 1 (chim)、2 (nim)、3 (su1)、4 (1 i 1)、5(gu1)、6 (ch 

























ものを着て居るJ[鳥居1926: 364J。白擁課の単語は 1(ch' yo)、2 (n' yo)、3 (su yo)、













白夷に遇う。 5里でシングンオン(無人)にたつする。 10里で牛街 (2、30戸、標高900m)。
下馬して朝食。 10里で擁裸のタフォンファヤン村 (14、5戸、標高900m)に到着。 5里で黄瓜
圃 (17""'18戸)につく。 10里でヘルー (10戸)、 3里でパスメー (6戸)、 5里でテナピ (15、






















12/27 午前7時出発。養駅から 3名の護衛兵が随行。 10里で白擁裸のアライ(百戸)にた
つする。家屋、居民の風俗を調査。麻布を織り、衣服を自給している。白線裸族の数詞は、 1
( te)、2 (nu)、3 (sa)、4 (li)、5(go)、6 (ku)、7 (si )、 8 (he)、9 (ku)、10(t 
im)。身体測定を終え、進む。 5里で雲南・四川の境界にたつする (1800m)。廟がのこる。戸









いたる小河通村落 (30戸)を過ぎ、ロポ (30戸)につく。ヤンヒー(百戸)、 5里で小屯。下





12/29 午前7時10分出発。 3名の護衛兵が随行。クワンインチン(戸数10戸)0 5里に沙河
舗 (24、5戸)。下馬して朝餐をとる。午前9時前。ベセプ (7，8戸)、センサンエン (10戸)、シ
ヨハンサン (7，8戸)を過ぎ、落沙廠(戸数二百以上)にいたる。廟がある。茶庖で休憩。 ト

























5里で半辺衛にたつする、朝飯。 5里で分水嶺村落。観音廟がある。 5里で巴松 (3，40戸)。
-91 -
衛門があり、兵卒は交代。 5里で摩慶営(人家300)にいたる。市街に烏王廟がある。 10里で
句砂関 (6，70戸、 1270m)0 5里でフピユークにだっする。 5里で午後5時安寧河畔の公母営
(百戸以上)に到着、宿泊。行程5，60里。
01/03 午前6時出発。兵卒2名随行。 20里で錦川橋(人家2，30戸)にいたる。 10里で鉄人
































ら別仕立ての飛脚に昼夜兼行に成都へ郵送すると 8日目に到着する。 15里で龍渓汎 (60戸)に
? ???
つく。下馬して朝飯。村内に古東林寺が建ち、成豊年間 (1851""'1861)の重修碑がのこる。 15























た。 5里で白石営にたつする。人家なく、軍営のみ。 20里で、チンパイン。シナ村落 (20戸)。
石敢当がたつ。白夷の村 (20余戸)で、 2枚撮影。 10里でシナ人の村落、シャンピイン (15，6
















馬用として贈られる。 10里で天皇横 (10戸)、 10里で王家屯 (100戸以上)にいたる。 15皇、擁
猿の村落を調査しつつ、板橋河 (20戸)につく。 5里で育闘関 (50戸)、関頂 (30戸)、 5里で
溝東汎 (30戸)。溝東汎近辺の西蕃ガフプセ村落 (20戸)の調査をおこなう。 5里で新場 (30
戸、衛門)、 5里で利済汎(衛門)をへて、午後4時ごろ保安 (200戸)に到着し泊る。行程70
余里。
01/13 早朝出発。白夷の村をみながら、 10里で梅子営 (2，30戸)につく。城壁で固まれた
屯営。 10里で謄関頂 (10戸、標高1630m)。寮葉坪 (40戸)、膳梅営 (25，6戸)の城村。西蕃の




山麓に「漢夷平服」の石碑。 10里で陵披頂 (6戸、標高2050m)020里で分水嶺 (2100m)に
達する。 5里で双馬槽につく。戸数は10戸で、すべて飲食居。 5里でヤウクン (50戸)0 5里
で玉里碑 (30戸)、家は小舎掛けのみ。山上に西蕃 (3戸)と白夷 (10戸)の村落がみえる。 1
0里で平倶汎 (140戸)、衛門も設けられ、護衛の兵卒が入れかわる。 10里で観音廟、さらに5
里に観音廟、 10里で大湾営 (40戸、標高1450m)。下馬してナンパキピをひき餅としてものを
買い喫する。 10里で夷優 (60戸)0 10里で八皇室 (15戸)010里で河南枯 (100戸以上)に着き、
旅庖に投じる。午後5時。行程106里。




陣廟がある。 5里で黒石河 (10戸)にいたる。 5里で藍家営 (10戸)、 5里でタチツオー (30












山 (1650m)にいたる。 5里で木溝、 5里で小関山(1260m) を過ぎ、二重子にたつする。人
家はみな草小舎。木細工の名所で、男女が瞬輔を使用して製作している。「二基子には、本渓
に注ぐ支流がある。これに鉄の釣り橋が架かつて居る。この橋は我が郷里の阿波の桂橋と同ー
である。ただ異なる所は桂と鉄の相違のある点であるJ[鳥居1926: 432J 0 5里すすみ、鉄の
釣り橋がり、渡ってサンパサに達する。 5里で黄泥盤(百戸内外、標高1000m)にいたる。市
中に黄泥壁汎の街門がある。宿泊。行程60里。
01/18 午前7時出発。 5里で接止盤を過ぎる。 15里で安轡項につく。管口姑(約700m)、

















01/21 6時半出発。切刀坂 (480m) をへて、 15里で黒竹関にたつする。「武蔵野の片田舎
を歩いて居るような心持ちがするJ[鳥居1926: 441]。日:法舗(百戸以上)、大塘舗(百戸、標
高約400m)に到着。新街舗、臣卜龍閣にいたる。陳唐子 (370m)、土地域 (360m) を通過。丘上
に七重の埠塔をみる。蘭橋 (400戸、標高330m)、新津から 7時に耶州城。戸数約八千。城陣廟
を見学。旅舎。行程80里。
01/22 午前6時半出発。州の街門は護衛のため親兵10名を派遣。 18里で東搬廟、 20里で太









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































07~03 デカストリ。 正午に出港。 20時、黒龍江河口、仮泊。
07~04 早朝黒龍江を遡上。 1時ニコラエスクにつく。島田氏(島田商会)宅泊。
07~05 早朝。小蒸気船。ロシアのチヌイロフ砲台付近。石器時代遺跡。正午。ニコラエス










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































09/18 (木) 徳島 (14: 50)から羽田空港 (14: 25)を経由して、函館空港 (19: 10)に。
09/19 (金) 函館空港発12: 45発の遅れるので、その聞を利用して函館市内の北方民族資













09/21 (日)サハリン州立郷土博物館の見学。サハリン大学周辺の書庖をまわる。 18: 25発
の列車でノグリキに向かう。寝台車 (4人部屋)。北上して、 ドリンスクを過ぎると、オホー
ツク海岸を走る。 20時ごろまで薄明かり。




































































































































































樺太探検史をたどる。 1944年のポルヤコブ、 1706年のウイツェン、 1787年のラベルーズ、 18













































































鳥居龍蔵1928~満蒙の探査~ ~鳥居龍蔵全集~ 9 ; 285"-'393 
鳥居龍蔵・君子・幸子・緑子1929~西比未1j3[から満蒙へ~ ~鳥居龍蔵全集~ 10 ; 167"-'217 









鳥居龍蔵1943~黒龍江と北樺太~ (~，鳥居龍蔵全集~ 8 ; 281'""330) 
今西錦司1952~大興安嶺探検』毎日新聞社(復刻版、講談社、 1975年)
鳥居龍蔵1953~ある老学徒の手記」朝日新聞社
鳥居龍蔵1953~ある老学徒の手記~ ~鳥居龍蔵全集~ 12 ; 283'""293、1976)
大塚和義1988~草原と樹海の民一中国・モンゴル草原と大興安嶺の少数民族を訪ねて』新宿書房
























東潮2009["~三国志』書東夷伝の文化環境J (~国立歴史民俗博物館研究報告~ 151) 
呉正光2009~沃野耕転一貴州民族文化遺産研究」学苑出版社
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礼賛諾爾附近 20030624 内蒙古 ・ノモンハン戦場 20090918
内蒙古 ・巴林左旗南塔 20090920 遼上京パイン ・ゴーノレ東から 20090920 
図28大興安嶺ー中国 ・ロシ7・モンゴ、ル国境から内蒙古
??? ????
西城培 198110 図29 金上京 (黒龍江省阿城) 宮殿南門 198110 
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